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“Maguwoharjo Sport Center di Yogyakarta” merupakan wadah bagi peminat 
olahraga badminton dan berenang. Proyek ini mewadahi aktivitas yang berhubungan 
dengan kegiatan olahraga badminton dan berenang di Yogyakarta yang meliputi 
fasiltas rekreasi publik dan penyelenggaraan event pertandingan badminton dan 
renang tingkat daerah. Fasilitas yang disediakan adalah fasilitas latihan, fasilitas 
pertandingan, dan fasilitas publik.Fasilitas latihan yang disediakan berupa lapangan 
badminton, kolam renang latihan, dan fitness center. Fasilitas pertandingan berupa 
lapangan badminton & kolam renang yang dilengkapi tribun penonton, ruang loker 
& ruang ganti pemain, ruang wasit, ruang medis dan ruang pertemuan. Fasilitas 
publik yang disediakan berupa lapangan badminton & kolam renang rekreasi untuk 
umum, food court, café, sportstation, dan area terbuka taman di sekitar bangunan. 
Permasalahan pada “Maguwoharjo Sport Center di Yogyakarta” yaitu  
Bagaimana wujud  rancangan Maguwoharjo Sport Center di Yogyakarta yang 
menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mengakomodasi kebutuhan 
masyarakat akan sarana olahraga badminton dan renang melalui rancangan tata 
ruang dan tampilan bangunan yang rekreatif dengan pendekatan High-Tech 
Architecture?  Oleh karena itu, dilakukan pengolahan elemen arsitektural yang 
menampilkan tata ruang dan tampilan bangunan yang rekreatif. Pengolahan yang 
dilakukan mencakup aspek penataan ruang dan penggunaan material & bahan 
bangunan sebagai pelingkup bangunan yang memberikan tampilan bangunan 
rekreatif untuk meningkatkan  minat masyarakat untuk berolahraga dengan 
pendekatan High-Tech Architecture.  
Pengolahan prinsip High-Tech Architecture pada bangunan diwujudkan pada 
pengolahan material pada tata ruang dan sirkulasi pada ruang-ruang terutama ruang 
olahraga agar dapat menambah semangat & minat pengguna saat berolahraga dan 
beraktivitas di dalam bangunan serta pengolahan bentuk dan tampilan massa 
bangunan yang rekreatif dengan penggunaan material & bahan bangunan hasil 
fabrikasi High-Tech yang dapat memberikan tampilan yang menarik pada area 
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